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nnoizeirliceps
Ministerio de Marina
Como conse4uencia del tiempo transcurrido des
de la publicación del Decreto de veintidós de ju
lio de mil novecientos cuarenta y dos, que creó
las Escalas de Complemento de los Cuerpos Pa
tentados y de Suboficiales de la Armada, la re
dacción de alguno de sus preceptos ha quedado
anticuada y, por -otra parte, la experiencia Acu
mulada desde su vigencia aconseja introducir de
s terrhina.das modificaciones en el contenido de sus
artículos quinto y séptimo.
En su virtud, a propuesta del Ministro de -Ma
rina y previa deliberación del Consejo de Minis
tros,
DISPONGO
Artículo único.—Los artículos quinto y sépti
.
mo del Decreto de veintidós de julio de mil no
vecientos cuarenta y dos, que crea las Escalas de
Complémento de los , Cuerpós Patentados y de
Suboficiales de la Armada, quedarán redactados
como sigue :
«Artículo quinto.—Las Escalas de Complemen
to de la Armada se nutrirán con Alumnos de las
Escuelas reseñadas en el artículo anterior, así
como con los que, perteneciendo a la Inscripción
Marítima, cursen sus estudios en las Escuelas
Técnicas de Grado Superior, Facultades y Cen
tros de Enseñanza Superior que previo acuerdo
(lel Consejo de Ministros se determinen, y siem
pre que reúnan las condiciones siguientes:
a) Capacidad profesional y aptitud militar
para el desempeño de las funciones inherentes a
la categoría militar que hayan de ostentar.
•
b) Pertenecer a la Sección Naval de la Milicia
Universitaria. •
c) Efectuar con aprovechamiento los cursos
teórico-prácticos de instrucción correspondientes
con arreglo a los programas y normas que se dic
ten por el Ministerio de Marina.
Artículo séptimo.—Los curso teórico-prácticos
que menciona el artículo quinto de este Decreto
se 'efectuarán, en la Escuela Naval Militar o en
las .que se designen, en los meses 'de verano, con
validez éstos últimds para el. cómputo del tiem
po de prestación del servicio militar activo. A su
terminación con aprovechamiento, los participan
tes en ellos serán declarados aptos para los em
pleos de Alfé'rez de Navío o Contramaetre segun-'
do o asimilado, según la escala que hayan de nu
trir. Obtenido el título profesional de la carrera
que cursen, serán nombrados con carácter provi
sional Alféreces de Navío o Contramaestres se
gundos o asimilados de Complemento, respecti
vamente, con cuyo empleo provisional efectuarán
el período de prácticas reglamentario para obte
ner su nombramiento e ingreso definitivo en la
Escala de Complemento.»
Así lo dispongo p.or el presente Decreto, dado
en Madrid a veintiocho de noviembre de mil no
vecientos cincuenta y ocho.
FRANCISCO FRANCO
-E1 Ministro de Marina,
FELIPE ABARZUZA Y OLIVA
ont•Dmiwns
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Situaciones de buques.
Orden Ministerial núm. 3.492/58. A propues
ta del Estado Mayor de la Armada, vengo en dis
poner:
Que el dragaminas Navia pase a primera situación,
a partir de 1 de enero de 1959.
Madrid, 13 de diciembre de 1958;
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
SER VICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patatados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.493/58. -- Se nom
bra Comandante de la corbeta Descubierta al Capitán
de Corbeta (E) don Alvaro Fentanals Barón, que
cesará en la Jefatura de Instrucción de este Minis
terio.
Este déstino se confiere con carácter forzoso sola
mente a efectos administrativos.
Madrid, 14 de diciembre de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . . .
.
>
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
C071ClirSOS.
Orden Ministerial núm. 3.494/58. Vacante
en la actualidad el destino en la Dirección de Mate
rial, a cubrir con carácter preférente por personal de
Escribientes del Cuerpo de Suboficiales con aptitud
en Taquigrafía, que fija la Orden Ministerial de 30 de
septiembre de 1940 (D. O. núm. 231), se saca a con
curso dicha vacante entre el citado per§onal que
una las condiciones determinadas en el punto segundo
de la refericja Orden Ministerial;
Las instancias deberán encontrarse en este Minis
terio en el plazo de un mes, contado a partir de la pu
blicación de la presente Orden, acompañándose docu
mento acreditativo de hallarse los solicitantes en po
sesión del título de 'Taquígriafo, expedido por una
Esctiela Oficial reconocida.
Los admitidos serán sometidos al examen que en
la misma disposición se expresa.
Madrid, 13 de diciembre de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentactos_
Convocatorias.
Orden Ministerial -núm. 3.495/58. Artícu
lo 1» Se convoca a exámenes de oiSosición para
cubrir las plazas que se indican eni los Cuerpos de
la Armada que a continuación se expresan :
Cuerpo General.. • • . • • • • • • •
Cuerpo de Máquinas. . . . . . . . • •
Cuerpo de Infantería de Marina. • •
Cuerpo de Intendencia.. .. • • •
45
25
20
10
Art. 2» Los exámenes se celebrarán en Madrid,
en el local que deterniine la jurisdicción Central, .de
acuerdo con la Jefatura de Instrucción, dando co
mienzo en las siguientes fechas :
Cuerpo General.
Primer grupo de opositores.-20 de abril de 1959.
Segundo grupo de opositores.-21 de abril de 1959.
Tercer grupo de opositores.-22 de abril de 1959.
Cuarto grupo de opositores.-23 de abril de 1959.
Cuerpo de Máquinas.
Todos los opositores,-14 de mayo de 1959.
oir
4.
Cuerpo de Infantería de Marina.
Todos los opositores.-1 de junio de 1959.
Cuerpo de Intendencia.
'Todos los opositores.-15 de junio de 1959.
Art. 3.° Las condiciones generales, que deben re
unir los opositores para tomar parte en estas con
vocatorias son las siguientes :
a) Ser hijo legítimo, legitimado o adoptivo y ciu
dadano español.
b) Carecer de antecedentes penales y de todo
impedimento para ejercer cargos públicos.
) No haber sido expulsado de ningún Cuerpo
del Estado por fallo de Tribunal de honor ni de
Centro oficial de enseñanza.
d) Ser soltero o viudo sin hijos.
e) Haber aprobado el examen de grado supe
rior del Bachillerato, plan dé 1953, en cualquiera de
sus ramas, Ciencias o Letras, o el examen de Es
tado del plan de Bachillerato de 1938. .
f) Los límites máximos de edad, según el plan
de • Bachillerato aprobado, serán los fijados en la
Orden Ministerial número 1.363/58, de 16 de mayo
último (D. O. núm. ,112), o sea :
Bachillerato de 1953, no tener cumplidos los vein
te años el día 31 de diciembre de 1959.
Bachillerato de 1938, no tener cumplidos los vein
tiún arios en la misma fecha.
Oueda exceptuado de esto:s. _límites de edad, ex
clusivamente para estas convocatorias, el personal re
lacionado en la Orden Ministerial número 2.275/58,
de 16 de agosto último (D. O. núm. 186 ), en las
condiciones establecidas en la misma.
g ) El personal de Suboficiales y Cabos que espe
cifica el artículo 1.° de la Ley de 25 de noviembre
de 1940 (I). 0. núm. 280), y que tenga, como. mí
nimo, veinticinco arios de edad, restará exento de
las condiciones que se fijan en los apartados d).
e) Y f).
h) Tener la aptitud física necesaria y desarrollo
proporcionado a su edad„ apreciado por una Junta
de Médicos nombrada al efecto, que aplicará a los
opositores el Cuadro de inutilidades para ingreso én
la Escuela Naval Militar, aprobado por Orden Mi
nisterial de 2 de enero de 1939 (B. O. del E. nú
mero 4), rectificado por Orden Ministerial de 9 de
mayo de 1952 (D. O. núm. 106 ), en su integridad
por lo que se refiere al Cuerpo General y con las
modificaciónes siguientes respecto a los restantes :
Para el Cuerpo de Máquinas serán considerados
inútiles los que padezcan miopía e hipermetropía,
astigmatismo y defectos combinados superiores a dos
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dioptrías, y en los inferiores a estos grados cuando,
debidamente corregidos, no alcancen la agudeza vi
sual normal en uno de los dos ojos, tolerándose en
el otro la pérdida de un tercio.
Para el Cuerpo de Infanteria de Marina serán con
siderados inútiles los que padezcan miopía en valo
res superiores a una dioptría. En el grado tolerado
de una dioptría, la agudeza visual postcorrección será
normal en uno de los dos ojos, permitiéndose en 'el
otro la pérdida de, un tenlo. Asimismo se conside--
rarán inútiles los que padezcan hipermetropía y as
tigmatismo en valores superiores a dos dioptrías.
Para .el Cuerpo de Intendencia se aplicará, respec
to a todo lo que se relaciona con la vista. el or
den VIII del cuadro de enfermedades y defectos fí
sicos de aplicación al voluntariado de la Armada.
Todos los opositores seráni
• sometidos a exameri
radiográfico del tórax y a los pertinentes análisis de
Laboratorio, extremándose por la Junta la investi
gación de todo cuanto mediante dicho examen o la
'
exploración clínica pueda contribuir al diagnóstico
de la tuberculosis pulmonar, aun la más leve e in
aparente enfermedad comprendida en el punto 60 del
cuadro citado en el párrafo primero de este apartado,
y al de las enfermedades cardiopulmonares que cons- •
tituyen motivo de inutilidad, como incluidos en ,los,
puntos 50, 61, 62, 63, 64 y 65 del mismo.
-Los opositores a los Cuerpos General, Máquinas
e Infantería de Marina serán sometidos a las siguien
tes pruebas :
a) Prueba fotométrica.
Los que en esta prueba acrediten notoria dismi
nución de visión en oscuridad serán declarados "no
aptos".
b) Prueba de reacción a estímulos visuales.
Los que en esta prueba den tiempos de reacción
a estímulos visuales que, medidos con el cronoscopio,
sean superiores a la media normal, serán declarados
"no aptos".
c) .Prueba de reacción a estímulos auditivos.
Los que en esta prueba den tiempos de reacción
a estímulos auditivos que, medidos asimismo con el
cronoscopio, sean superiores a la media normal, se
rán declarados "no aptos".
El dictamen de esta Junta Facultativa tendrá ca
rácter definitivo e inapelable.
Art. 40 Los 9ue, creyendo reunir las condiciones
señaladas en el artículo anterior, deseen ser admiti
dos a examen, lo solicitarán del Ministro de Marina,
mediante instancia promovida dentro del plazo que
señala el artículo siguiente, acompañando a la misma :
a) Dos fotografías, de 54 por 40 milímetros, de
busto, de frente y descubierto, firmadas al respaldo.
4.
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b) justificahte de haber remitido o entregado en
la Habilitación General dé este Ministerio la canti
dad de 150 pesetas por cada uno de los Cuerpos a
que deseen opositar, en éoncepto de derechos de ma
trícula.
Los soliciiantes cuyos padres se encuentren en po
sesión del título de familia numerosa de primera
categoría, con plazo de validez posterior a la fella
de expiración del señalado para la presentación de
instancias, abonarán la mitad de la cantidad que se
estipula anteriormente.
Oeuedan exentos del pago de estos derechos :
1.0 Los opositores cuyos padres se encuentren en
posesión del título de familia numerosa de categoría
de honor o de segunda categoría, en las mismas con
diciones de plazo de validez de sus resnectivos títulos
que los beneficiarios de primera categoría.
2.° Los huérfanos del personal de cualquiera de
-1.o tres Ejércitos.
3•° Los individuos de Marinería o Tropa en ser
vicio activo.
4.9 Los que tengan reconocido el derecho a ocu
par plaza de gracia.
c) Copia certificada, en su caso, del título de be
neficiario de familia numerosa y de la tarjeta de la_
última renovación, si £rocede.
Art. 5» Las solicitudes se redactarán con arre
glo al modelo que se publica como anexo a. la pre
sente Orden Ministerial, reintegradas con arreglo
a lo dispuest6 en la vigente Ley del Timbre y acom
pañadas de los documentos indicados en loso apar
tados a)•, b,.) y c) del artículo anterior, debiendo te
ner entrada en ,e1 Registro General de este Ministerio
en un plazo de treinta días,, contados a partir de la
publicación de esta convocatoria en 'el Boletín Oficial
del Estado, teniéndose por no presentadas las que se
reciban después de este plazo o no se ajusten es
trictamente al modelo antedicho, las cuales serán de
vueltas a los interesados.
Los opositores propuestos por el Tribunal para
ocupar plaza aportarán, ante la Jefatura de Instruc
ción' de este Ministerio y dentro del plazo de treinta
días a partir de la propuesta de nombramiento, los
documentos acreditativos de las condiciones de ca
paciJad y requisitos exigidos en la convocatoria.
Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los ca
sos de fuerza mayor, no presentaran su documenta
ción, no podrán ser nombrados y quedarán anula
das todas s'us actuaciones, sin perjuicio de la respon
sabilidad en que hubiesen podido incurrir por fal
sedad eh su instancia.
Én este caso, el Tribunal forn'iulará propuesta
adicional a favor de quienes, habiendo aprobado los
ejercicios de la oposición, tuvieran cabida en' el
número de plazas convocadas, corno consecuencia de
la' referida anulación.
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Art. 6.0 El examen de suficiencia corresponderá
exclusivamente al personal siguierite :
a) A los opositores que tengan reconocido el . de
recliota ocupar plaza de gracia.
b) A los hijos ,de Caballeros de la Orden de San
Fernando.
Art. 7.° El. personal que se e9cuentre prestando
servicio militar en cualquiera de los tres Ejércitos,
y que solicite tomar parte en la oposición, lo hará
por medio de instancia cursada directamente por el
Jefe de quien dependa a la Jefatura, dé Instrucción
(le este Ministerio.
Para cursar estas instancias será • condición indis
pensable 'que la conceptuación de conducta sea igual
o superior a 'buena".
Art! 8.0„, El día señalado para la presentación de
los opositores, y a la hora que oportunamente se
fijarás serán reconocidos por una junta de !Médicos
nombrada por Orden Ministerial, de acuerdo con lo
establecido en él apartado h) del artículo 3.°
Art. 9.0 Los opositores declarados útiles efec
tuarán a continuación del reconocimiento médico las
pruebas de Psicotecnia que se detallan :
a) Pruebas de información.
I.
,
Prueba de inteligencia general. Para los
Cuerpos General, Máquinas, Infantería de Marina e
Intendencia. .
Prueba de inteligencia técnica.—Para el Cuer
po de Máquinas.
III. Prueba de atención y rapidez de cálculo. —
Para el Cuerpo de Intendencia.
b) Prueba de personalidad.
Tanto las pruebas de información como las de per
sonalidad tendr/in valor estadístico e informativo, y
los resultados de ellas se someterán al Tribunal de
exámenes al terminar las oposiciones correspondientes.
Art. 10. Finalizadas las pruebas de Psicotecnia,
los opositores serán sometidos a las de aptitud física
en la forma siguiente :
Se formarán dos grupos con los opositores, el pri
mero, con los que no hayan cumplido los diecisiete
años el día 31 de diciembre de 1959, y, el otro, con
los restantes.' Los grupos citados se examinarán de
acuerdo con, las normas que a continuación se espe
cifican:
En primer lugar se medirá a los opositores la elas
ticidad torácica, siendo preciso, para ser declarados
aptos", que ésta sea, corno mínimo, de 6 centímetros
para los opositores del primer grupo y de 7 centíme
tros para los del segundo. ,
A continuación se procederá a efectuar la totalidad
de las pruebas que en el cuadro adjunto se indican, y
en las que deberán ser alcanzadas las marcas señala
das para cada grupo de opositores :
CUADRO DE MARCAS MINIMAS PARA LAS PRUEBAS
DE APTITUD FISICA
PRUEBAS DE
1. Marcha de 3.000 metros. . . .
2. Salto de altura con carrera. .
3. Salto de lángitud con carrera. .. ,
.4. Lanzamiento de peso.
5. Carrera de 60 metros • ..
6. Trepa libre. vertical . . . . . . . .
7. Nafación : 50 metros estilo libre. ,
Primer Gtuplo.
22m. 30s.
1,10 In.
3,25 m.
5 m.
•
9 s. 4/5.
4m.
1 m. 50 s.11
segundo Grupo.
21 ni. 30 s.
1,15 m.
3,50 m.
5,75 m.
9 s. 3/5.
4 m.
1 m,. 40 S.
Primera prueba. Marcha de 3.000 metros.
Se efectuará sobre un recorrido escrupulosamentemedido y pérfeCtamente llano, a ser posible en pista deatletismo. Durante la misma se prohibe terminante
mente correr. Si alguno contra-Viniese este punto du
rante un tiempo apreciable, se le separará de la prueba o la-volverá a comenzar, previo el descanso nece
sario, si el Tribunal lo estima oportuno.
, Segunda y tercera pruebas.—Saltos de altura y lon
gitud, ambos con carrera.
Se efectuará en las pistas correspondientes, o en te
rrenos apropiados, de acuerdo con el Reglamento Irk
ternacional de Atletismo.
Cuarta prueba.—Lanzamiento de peso.
El peso será una bola de metal o hierro de 7,257 ki
logramos, la cual se lanzará desde el interior de un
círculo de, 2.13 metros de diámetro, ateniéndose paralas mediciones y 'demás detalles al Reglamento Inter
nacional de Atletismo ^ya citado.
'En las pruebas segunda, tercera y cuarta, los opositores podrán efectuar tres veces el lanzamiento o
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•
salto objeto de la prueba, siendo preciso que, al menas
en una de las veces, se alcance la marca mínima que
correspo-nda.
Quinta prueba.—Carrera de velocidad de 60 metros.
Se efectuará contra reloj sobre pista de atletismo o
en terreno que reúna la suficiente garantía de niveL
lación.
Sexta prueba.—Trepa libre por cuerda vertical.
En la trepa podrán utilizarse brazos y piernas, y la
longitud de la cuerda será de 4 metros para ambos
grupos de opositores.
Séptima prueba.--Natación.
Se efectuara en piscina, y consistirá en recorrer
50 metros, con estilo libre, de unmodo continuo y den
tro del margen de tiempo señalado en el Cuadro de
Marcas Mínimas.
La calificación final de las pruebas de aptitud fí
sica será exclusivamente de "apto" o "no apto".
Los opositores a los Cuerpos de Máquinas, In
fantería de Marina o Intendencia que previamente
hayan obtenido la calificación de "apto" en la -prue
ba de aptitud física de alguna de las oposiciones que
por la presente Orden se convocan, no repetirán di
cha prueba en las oposiciones subsiguientes a aqué
llas, para las que se le reconocerá dicha aptitud sin
otro requisito. ••
Art. 11. Los candidatos que hayan sido declara
dos "apto" en la prueba de aptitud física pasarán a
efectuar los exámenes de idiomas y Ciencias Exactas
y Físico-Químicas. La amplitud de los conocimien
tos a exigir será la que alcance el actual plan de
Bachillerato en sus ramas de Ciencias o Letras, den
tro de los programas actualmente en vigor para es
tas oposiciones, excepto para los opositores para e"1
Cuerpo General, que, además, deberán examinarse
con arreglo al programa vigente de Trigonometr-l.a
esférica, y teniendo presente para este Cuerpo que
respecto a los números colicretos se dará una impor
tancia especial a los sexagesimales, con los que será
preciso demostrar, al operar con ellos, gran rapidez
y seguridad, cosa que también se tendrá en cuenta
cuando se opere con los logaritmos de característi
cas aumentadas.
Art. 12. El desarrollo de la prueba -de idiomas
consistirá en el análisis gramatical de ipn párrafo es
crito en castellano y en la traducción al español de
ctro párrafo escrito en lengua inglesa, para cuya ca
lificación se tendrá en cuenta también la ortografía
castellana.
El Tribunal escogerá el tema sin más limitaciones
que la de no contener tecnicismos, modismos ni abre
viaturas.
El tiempo de duración de este examen será de dos
horas.
Art. 13. La prueba de idiomas, en lo que a cali
fitación se refiere, estará afectada del coeficiente 1.
Art. 14. Los aprobados en la prueba de idiomas
pasarán a efectuar la prueba práctica de Ciencias
Exactas y Físico-Químicas. Los opositores concurri
q
rán a ella con sus Tablas de Logaritmos, debiendo
ser éstas las "Tablas Náuticas" reglamentarias en la
Armada, con las que se einplean características au
mentadas.
•
Consistirá es'ta prueba en tres exámenes' escritos,
ei,1 días dis'intós, figurando en, cada uno de'ellos una
serie ele ejercicios de mateniáticas en los qué para
su resolución puedan ser necesarios conocimientos
elementales de Físicá y Química.
Estos .exámenes se verificarán, a ser posible, si
multáneamente para todos 19s opositores, y, de no
serlo, se harán por grupos.
Aunque la calificación será única para los tres
exámenes de esta prueba, deberán ser eliminados en
cada uno de los dos
•
primeros los que manifiesten
notorio desconocimiento, publicándose a la termina
ción de cada examen parcial una lista de "no ad
mitidos".
Terminado el tercer examen se publicará la re
lación de los aprobados con la, calificación única co
rrespondiente a los tres exámenes de la prueba. La
duración de cada uno de ellos,será de tres horas.
Art. 15. Los opositores aprobados en la prueba
anterior pasarán a efectuar la parte teórica de Cien
cias Exactas y Físico-Químicas, que consistirá en tres
exámenes orales, en días distintos sobre las siguien
tes materias :
a) Física y uímica.
b) Análisis y nociones de Geometría Analítica.
c) Geometría y. Trigonometría.
Los oposiiores deberán desarrollar verbalmente un
tema de cada uno de los apartados señalados, sacado
a suerte entre los que figuran en los programas, pu
diendo efectuar el Tribunal cuantas preguntas esti
me oportunas, dentro de los mismos, a fin de lograr
el mayor acierto en. el juicio a formar de la exten
sión de, los conocimientos de la asignatura, del opo
sitor, siendo los exigibles de una amplitud semejan
te a la que ptieda tener el Bachillerato, con las sal
vedades establecidas en el artículo 11.
El tiempo de duración de esta prueba quedará á
juicio del Tribunal.
Aunque la calificación será única para los tres
exámenes, deberán ser eliminados en cada uno de los
dos primeros los que manifiesten notorio desconoci
miento, publicándose a la terminación de cada exa
men parcial , una lista de "no admitidos" y al finali
-zar el tercero, una relación nominal de los aprobados,
con la calificación única correspondiente a los tres
exámenes que hayan obtenido
,
Art. 16. El resultado de las pruebas práctica y
teórica de Ciencias 'Exactas y Físico-Químicas esta
rá afectado del coeficiente 2.
'Art. 17. El ingreso en la Escuela Naval Militar
lo efectuarán como Aspirantes de los Cuerpos en
que hayan obtenido plaza, quedando sometidos al
régimen eoonóinico que señala el Reglamento de la
misma.
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El padre o tutor del Alumno abonará las cantida
des que a continuación se expresan, como depósito
de vestuario y cuota de asistencia:
HIJOS DE MILITAR, MARINEROS Y SOLDADOS
CON MAS DE UN AÑO DE SERVICIOS EN FILAS
EN EL MOMENTO DE INGRESAR
Para gastos de asistencia.. •
Reposición, de vestuario, etc. ..
Total ..
HIJOS DE PAISANO
Para gastos de asistencia.. .. •
„.
Para reposición de vestuario, •etc. P.
• • • •
• •
Pesetas.
500,00
.. 3.000,00
• • • • 3.500,00
. 1.000,00
• • 3.000,00
Plrá atender al importe del vestuario reglamen
tario que facilita la Escuela, una vez ingre
sado en ella.. • • • • • • • • • • .. 10.000,00
Total.. .. • • • • • .. 14.000,00
Esta cantidad se entiende para el caso de que los
Aspirantes lleven consigo el equipo de vestuario que
se exige al ingreso. Si, por el contrario, optan por
que este vestuario les sea facilitado por la Escuela,
la citada suma de 14.000,00 pesetas deberá incre
mentarse en 4.500,00, lo que hace un total de pese
tas 18.500,00.
En el primer 'caso, la citada Icantidad de pese
tas 14.000,00 podrá ser abonada por los padres o tu
tores de aina sola vez o en tres plazos, que serían : el
primero de 8.000,00 pesetas antes del 1 de agosto
de 1959 y los otros dos, de 3.000,00 pesetas cada uno,
en los dos meses siguientes.
En el,segundo caso, la cantidad de 18.000,00 pese
tas podrá ser abonada en iguales condicioneS que en
el punto anterior, fijándose en 10.500,00 pesetas como
primer plazo y 4.000,00 pesetas para cada uno de los
siguientes.
Art. 18. Los derechos de examen de los compo
nentes de los Tribunales y Junta ya
•
citados se regi
rán por lo dispuesto en el capítulo 9•0 del Reglamento
de bietas y Viáticos aprobado por Decreto-Ley de
7
de,
julio de 1949 (D. O. núm. 157);
Con cargo a los gastos de Material se abonará una
gratificación a los Escribientes del Tribunal, a razón
del 1 por 100 por sesión, de la cantidad que estipula
el citado Reglamento para los gastos antedichos.
Art. 19. El Presidente del Tribunal podrá am
pliar en una hora, si fuese necesario, el tiempo de
duración de las. pruebas escritas, las cuales, si los
locales disponibles lo permiten, se, efectuarán en una
sola sesión.
En las pruebas orales se procurará examinar un
mínimo de diez opositores diarios.
Art.- 20. Las censuras correspondientes a cada
examen se harán con arreglo a la escala de O a 10,
según el mérito demostrado por los opositores, sien
do las notas : de O a 4,6. "Insuficiente" ; de 4,6 a 5,
"Suficiente" ; de 5 a 8, -Bueno" ; de 8 a 10, "Muy
bueno", y 10, "Sobresaliente".
Los opositores que en cualquier examen obtengan
calificación inferior a 4,6 se considerarán excluidos
de la oposición.
Art. 21 Las votaciones constarán de dos partes :
la primera, secreta, decidirá si el opositor es o no
eliminado, utilizándose para ello bolas blancas y ne
gras. La segunda servirá para fijar su calificación,
para lo, cual cada Vocal dirá en voz alta la censura
que, a su juicio v dentro de la escala numérica que
se establece en el artículo anterior, merece el oposi
tor. El Secretario deterniinará el promedio aritmé
tico de censuras., que indicará la calificación definitiva.
El opositor que en la primera votación sea Con
ceptuado con dos bolas negras y tres blancas será
calificado con la nota mínima de suficiencia. Al que
'se conceptúe con una bola negra y cuatro blancas se
le calificará con la nota mínima incrementada en dos
décimas.
Art. 22. Terminado el último examen se cubrí
' rán las plazas anunciadas por el orden obtenido al
sumar las calificaciones de los exáníenes parciales de
los distintos opositores, afectadas del coeficiente res
pectivo.
En el caso de que dos o más opositores resultasen
con la misma suma de censuras. serán ordenados
dando preferencia al de más edad.
De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto-Ley
de 13 de mayo de 1938 (B. O. del Estado núm. 137),
el Tribunal no considerará aprobado a ningún can
didato cuyo número de orden sea superior al de pla
zas convocadas.
,
Los candidatos plazas de gracia figurarán en las'
relaciones de los exámenes parciales que hayan apro
bado con la calificación de "Suficiente", pero al ter
minar la oposición serán intercalados en el puesto
que lcs corresponda con arreglo a la suma de cen
suras con que el Tribunal los haya calificado en los
distintos ejercicios.
Estos candidatos no ocuparán plazas de las con
vocadas, y a la derecha de su calificación final figu
rará la voz "Plaza de gracia".
'
Art. 23. La jefatura de Instrucción de este Mi
nisterio dispondrá, con cargo a las cantidades reci
bidas en depósito por el Habilitado General en con
cepto de derechos de matrícula, la adquisición de los
efectos cle escritorio y material de oficinas y exá
menes que se citan
'
en el vigente Reglamento para
el régimen y gobierno de los Tribunales de exáme
nes para ingreso en la Escuela Naval Militar, a fin
de que en la reunión previa de los Tribunales esté
todo listo y dispuesto para cowenzar los -exámenes.
Si la cantidad destinr:da a gastos de material, de
Ila recaudada en concepto de matrícula, no bastasepara los fines a que se destina, se anticipará por la
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" Habilitación General de este Ministerio la suma ne
cesaria para atender inicialmente a dichos gastos, a
reserva de reintegrarse de ella una vez que sea con
cedido el crédito que para estos casos prevé el vi
gente Reglamento de Dietas y Viáticos.
Art. 24. El hecho de aprobar alguna o varias
de las asignaturas de las que constituyen los ejer
cicios de oposición sin llegar al feliz término de los
exámenes, no otorgará derecho alguno para otra
convocatoria.
El resultado de los exámenes será inapelable, y se
dejará sin curso cualquier solicitud' que se presente
a título de propuesta o súplica de nuevo examen.
Art. 25. El que no verifique su presentación en
la Escuela Naval Militar él día prefijado, sin justi
ficar debidamente las causas que se lo hubiesen im
pedido, se entenderá que tácitamente ha renunciado
a la plaza obtenida, perdiendo, corno consecuencia,
todo derecho a ocuparla. Tanto en este caso como
si la baja se produce con posterioridad a su ingreso
en la Escuela, el personal que poseyese alguna cate
.0"
goría militar anterior al nombramiento- consecuencia
de la oposición o grado alcanzado en dicho Centro,recuperará la categoría militar que tenía inicialmen
te, de no impedirlo el motivo de la baja.
Art. 26. Para todo lo no consignado expresamen
te en la presente convocatoria regirá lo dispuesto en
el vigente' Reglamento para el régimen y gobierno
de los Tribunales de exámenes para ingrqo en la
Escuela Naval. Militar, aprobado por Orden Minis
terial de 20 de marzo de 1945 (D. O. núm. 71), y
Decreto de la Presidencia del Gobierno de 10 de
mayo de 1957 (D. O. núm. 121).
Art. 27. Los programas de Ciencias Exactas y
Físico-Químicas para estos. exámenes serán los que
se insertan como anexo a la Orden Ministerial de
-25 de mayo de 1956 (D. O. núm. 124).
Madrid, 11 de diciembre de 1957.
Excmos. Sres. .. .
Sres. . . .
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INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpo de Suboficiales 'y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm.‘ 3.496/58 (D). Se
dispone que los Sargentos de Infantería de Marina
relacionados a continuación cesen en sus actuales .des
tinos y pasen a desempeñar los que se expresan, con
carácter forzoso a todos los efectos :
Don Gabriel Lorenzo Chedas.—De la fragata Pi
zorro, al Tercio del Sur.
Don :fosé Guillamón Turpín.—Del Tercio del Sur,
a la fragata Pioarro.
Madrid, 13 de diciembre de 1958.
Excmos. Sres. . . .
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 3.497/58 (D). Se
dispone que los Sargentos de Infantería de Marina
relacionados a continuación cesen en sus actuales
destinos y pasen a desempeñar los que se expresan :
Don Felicísimo Vega Martínez.—Del Tercio del
Sur, al Tercio de Levante.—Forzoso a efectos ad
ministrativos.
Don Hermenegildo Villar Alvarez.—Del Tercio del
Norte, al Tercio del Sur.—Forzoso a todos los efectos.
Madrid, 13 diciembre de 1958.
Excmos. Sres. . . .
ABARZUZA
JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Normas para aplicación del Decreto de 28 de no
viembre de 1958:r
Orden Ministerial núm. 3.498/58. En uso de
la facultad que me confiere el Decreto de 2$ de no
viembre de 1958 (D. O. núm. 280) para adoptar las
medidas necesarias a fin de formalizar dentro de la
vigencia del actual Presupuesto los libramientos sin
justificante expedidos á favor de la Empresa Nacio
nal "Bazán", S. A., al amparo del Decreto de 22 de
noviembre de 1957 (D. O. núm. 272), vengo en dis
poner:
•
I.. Por las Direcciones de Material y de Construc
ciones e Industrias Navales Militares se iniciarán,
con la máxima urgencia, los expedientes oportunos
para la concesión de los créditos correspondientes
a todas las obras ejecutadas y declaradas de urgencia
con aplicación a kv créditos presupuestarios conta
bilizados en cada una de dichas Direcciones, cuyas
certificaciones fueron abonadas o propuesto su pago
a la Empresa Nacional "Bazán" en la forma estable
cida por el Decreto de 22 de noviembre de 1957.
II. En orden a la mayor rapidez en la concesión
de los créditos de referencia, se seguirá el siguiente
procedimiento de tramitación :
1) Con base en las certificaciones provisionales
expedidas por cada obra de esta naturaleza se inicia
rá el oportuno expediente, que no requerirá de mi
"conformidad con la necesidad del gasto", toda vez
que la misma fué implícita en la correspondiente
"Declaración de • Urgencia" y al autorizar el libra
miento a justificar.
'En estos expedientes se hará constar, en forma
clara y visible, la siguiente expresión "Expediente
de gasto incurso en el Decreto de 28 de noviembre
de 1958". Asimismo, se acompañarán a los mismos
certificaciones de las- Habilitaciónes respectivas, en
justificación de que las certificaciones provisionales
de obra ejecutada a que se contraen los expedientes
hán surtido los efectos prevenidos en el Decreto de
22 de noviembre de 1957.
2) ,La 'Inspección General ,de Construcciones,
Suministros y Obras de la Marina interesará de
las Inspecciones departamentales la expedición ur
gente de las cértificaciones provisionales correspon
dientes a obras declaradas de urgencia ejecutadas
hasta el día 31 de diciembre del ario actual.
3) Por las Secciones de Intendencia de las Di
recciones de Material y de. Construcciones e Indus
trias Navales Militares se practicarán las "reservas
de crédito" que procedan, efectuándose por las In
tervenciones delegadas en dichas Direcciones la per
tinte "toma de razón" y haciéndose mención expresa,
en ambos trámites legales, de tratarse de obligacio
nes contraídas en mérito de lo preceptuado en el De
creto de 28 de noviembre de 1958.
4) La "intervención crítica" será ejercida por los
Organismos competentes, según la cuantía del crédito
reservado para cada una de las obras.
5)- Los expedientes de obras ejecutadas cuyos im
portes no excedan de 250.000,00 pesetas serán cla
sificados por Departamentos Marítimos, Jurisdicción
Central y Bases Navales, elevándose a mi Autoridad,
para la concesión de los oportunos créditos, relacio
nes comprensivas de los mismos, con el detalle de cada
obra, de la cuantía del volumen ejecutado, del impor
te librado a justificar o pendiente de librar hasta su
fecha y de la Declaración de Urgencia a que efecta,
acompañándose sendas certificaciones de las Seccio
nes de Intendencia e Intervención respectivas acre
ditativas de haberse practicado las pertinentes "re
servas de crédito" y ejercida la "intervención críti
ca" en cada una de las obras figuradas en dichas re
laciones.
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6) Por lo que respecta a los expedientes de obras
ejecutadas cuyas cuantías excedan de 250.000,00 pe
setas serán elevados a mi Autoridad para la conce
sión de créditó, tan pronto como hayan sido fiscali
zados por la Intervención General de la Adminis
tración del Estado.
Estos expedientes irán acompañados de copias cer
tificadas de las correspondientes -Declaraciones de
Urgencia expedidas por la Dirección de Material y
de Construcciones e Industrias Navales Militares. '
III. .Una vez concedidos los oportunos créditos,
la Habilitación correspondiente de la Dirección de
Material o de Construcciones e Industrias Navales
Militares formulará, con carácter' de urgencia, las
liquidaciones "en cancelación", que habrán de ser
comprobadas por la Oficina Fiscal de la Dirección
a la mayor brevedad posible.
Por la Ordenación Central de Pagos se proce
derá a la inmediata aplicación de estas liquidaciones
a la formalización de los correspondientes libramien
tos sin justificante expedidos a favor de la Empresa
Nacional "Bazán".
IV. Con independencia de los expedientes refe
ridos, se proseguirá e iniciarán los que haya lugar
con base en los presupuestos iniciales o de amplia
ción para cada obra, de los que las Secciones de
Intendencia de las Direcciones de Material y de.Cons
trucciones e Industrias Navales Militares, en oca
sión de practicar las correspondientes "reservas de
crédito", darán de baja los importes que hayan sido
concedidos con cargo a cada' una de ellas en virtud
de la presente Orden Ministerial.
Madrid, ,13 de diciembre de 1958,
ABARZUZA
Excmos. Sres.
Sres. ..
o
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 3.499,/58. - En aten
ción a los méritos contraídos en las operaciones del
Africa Occidental Española, y a propuesta del Co
mandante General de. la Base Naval de Canarias y
de conformidad con la junta de Clasificación y Re
coppensas, vengo en conceder la Cruz del Mérito
Naval de primera clase, con distintivo blanco, al Ca
pitán Médico D. José A. Montero • Martín y Te
niente Practicante D. José Serrano Esclidero, ambos
del Ejército de Tierra.
Madrid, 12 de diciembre de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmos. Sres. : ,Con areglo a lo dispuesto en la
Ley de 15 de julio de 1952 (Boletín Oficial del Es
tado número 199), y de conformidad con lo esta
blecido en las Ordenes de esta Presidencia del Go
bierno de 25 de abril y 4 de julio último (Boletín
Oficial del Estado números 101 y 169), habiendo
finalizado la séptima prueba de aptitud celebrada en
esta capital ante el Tribunal constituido, de acuerdo
con lo'señalado en la Orden de 22 de agosto de
1958 (B. O. del Estado núm. 207), que convocaba
la referida prueba.
Esta Presidencia del Gobierno ha dispuesto que
den clasificados para- ptar a destinos de tercera
clase por, no haber asistido a la indicada prueba,
para la que estaban convocados, los Suboficiales de
Tierra, Mar y Aire que a continuación se relacio
nan, quedando nombrados aspirantes a 'ingreso en la
Agrupación Temporal Militzr para Servicios Civiles:
Los mencionados Suboficiales continuarán perte
neciendo a sus respectivas escalas profesionales y
prestando servicio activo, entre tanto no ingresen en
la citada Agrupación.
- EJERCITO DE MAR
Infantería de Marina.
Mayor primera D. Ricardo Otero Presas.—Agru
pación de Madrid.
1
Otro, D. Juan Pereiro Abelleira.—Comandancia
Militar de Marina' de Vigo.
Mayor segunda D. Francisco Carrasco González.
Tercio de Baleares.
Otro, D. julio Figueroa Ageitos. Colegio de
Huérfanos de la Armada..
Brigada D. Casimiro . Blanco Gacio. — Inspección
General de Marina.
Otro, D. Antonio Díaz Otero.—Agrupación de
Madrid.
Otro, D. Francisco Llompart Amer. — Tercio de
Baleares.
Otro, D. Bartolomé Mari Mari..—Tercio de Ba
leares.
Otro, D. Francisco Miguel Cursach. Agrupa
ción de Madrid.
Otro, D. Antonio Moreno Molina. Tercio de
Baleares
Otro, D. Luis Rodríguez Hernández.-1.a Sec
ción del E. M. de la Armada.
Otro, D. Antonio Sim6 Pons. — Tercio de Ba
leares.
Cuerpo de Suboficiales.
Auxiliar segundo C. A. S. T. A:D. Cristóbal
López Marín. — Servicios de Torpedos y Defensas
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Submarinas del Departamento Marítimo de Carta
gena.
Otro, D. Serafín Montoya Aguirre.—Estación
Naval de Sóller.
Buzo Mayor primero D. Pedro Martínez Bullo
lo. -- Servicio de Torpedos v Defensas Submarinas
del Departamento Marítimo de Cartagena.
Condestable primero D. José Veiro Rial.—Cru
cero Almirante «Cervera.
Otro, D. jerónimo García Carrillo.—Flotilla de
Lanchas Torpederas dé Cádiz.
Otro, D. Indalecio López Laburu.—E. M. de la
Armada.
-
Otro, D. Gilberto Torres Pérez.—Polígono Gon
zález Hontoria". -
Electricista primero D. Ramiro Fernández Cotice.
Crucero Almirante Cervera
éts«Qtro, D. Salvador Pereitá Villadóniga.—Crucero
Almirante Cervera.
Electricista segundo D. Emilio Noche Vico.—
Dragaminas Tinto.
Escribiente Mayor de primera D. Miguel Pelayo
Vallés.---jefatura de Instrucción del Ministerio de•
Marina.
Escribiente primero D. Alfonso Carlos Agulló
Barral.—:-.Supernumerario en la Jurisdicción Central.
Escribiente segundo D. Ramón Lará Correcher.—
Escuela Aplicación de Infantería de Marina.
Mecánico Mayor primera D. Alvaro Pita Garri
do.—Crucero Alniirante Cervera.
Mecánico primero D. José Carballeira- Grueiro.—
Patrullero R. R.-29. -
Otro, D. José Detidero de Arcos.—Destructor
Lepanto.
Otro, D. Manuel Díaz Rodríguez.—Crucero Ca
narias. •
Otro, D. Roberto Díaz Baldom'ar. Minador
Tritón.
Mecánico primero D. Miguel López Sánchez de
la Campa.—Flotilla de Lanchas Torpederas LT-29.
Otro, D. José Pereira González. — Dragaminas
Segitra.
Otro, D. José Regueira Fernández.— Estación
Naval de Sóller.
Otro, D. "Manuel Rodríguez Aragón.—Dragami
nas Guadalhoree
Otro, D. Francisco Rosano Vera.—Crucero
Otro, D. Marcelino Sánchez González.— Trans
porte de guerra Almirante Lobo.
Otro, D. Manuel Sande López.—Destructor Le
panto.
Otro D. Amable Manuel Teijeiro Rodríguez.
Crucero Almirante Cervera.
Radiotelegrafista Mayor de primera D, Pedro
Orfila Pons.—Estación Radio Base Naval de Ba
leares.
Radiotelegrafista primero D. Adolfo S. Mudas
Pérez.---:Buque-hidrógrafo Tofiño.
Sanitario primero D. Ramón Arbona Mas. Ter
cio Infantería Marina de, Baleares.
Otro, D. Antonio Domínguez Alonso. — Escuela
de Transmisiones y Electricidad de la Armada.
Otro, D. Juan Molina Morales. Estación Naval
de Tarifa.
•
Torpedista primero D. Jacinto Aguilera Márquez.Flotilla de. Lanchas Torpederas LT-27.
(Del B. O. del Estado núm. 297, pág. 11.059)
Ministerio del Ejército,
' CONSEJO SUPREMO DE JUSTICTA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuacióv
relación de señalamientos de haberes pasivos, conce
didos en virtud .de las facultades que confieren a
este Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero
de 1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núme
ro 1, anexo), a fin de • que por las Autoridades
competeutes se dé cumplimiento a lo dispuesto en
el artículo 42 del referido Reglametito.
1,
Madrid, 28 de noviembre de 1958. El General
Secretario, Pedro Lozano López.
RELACYóN QUE SE CITA.
Celador Mayor de Puerto, retirado, D. Francisco
Ramos Ortega : 3.672;50 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde
el día 1 de 'septiembre de 1958.—Reside en Cádiz.—
Fecha de la Orden de- retiro : 25 de febrero de 1958
(D. O. M. núm. 48).—(c).
Brigada de Infantería de Marina, retirado, don
José Luis Espino Pineda : 299,95 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Huelva
des-de el día 23 de diciembre de 1951.—Reside en
Huelva.—Fecha de la Orden de retiro : 31 de oc
tubre de 1957 (D. O. M. núm. 203).—(g)..
Al hacer a- cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme previene el artículo 42 del Re
glamento para aplicación del vigente Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiem
po, advertirle que si se considera perjudicado con
dicho señalamiento puede interponer, con arreglo a
lo dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), procedimiento con
tencioso-administrativo, previo recurso de reposición
que, como trámite inexcusable, ,debe formular ante
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este Consejo Supremo de justicia Militar dentro
del plazo de un Mes, a contar desde el día* siguiente
al de la notificación, y por conducto de la Autori
dad que la haya practicado, cuya Autoridad debe
informarlo consignando la fecha de la :repetida no
tificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES
(c) Con derecho a percibir inensualmente la can
tidad de 200 pesetas por la pensión de la Cruz de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo./
(g) Este haber, pasivo le será abonado hasta fin
de mayo de 1956, y desde 1 de junio de 1956, la
cantidad, también mensual, de 400 pesetas, pensión
mínima a que tiene derecho, con arreglo a la Ley de
17 de julio de 1956 (B. O. del Estado núm. 2-00).
Madrid, 28 de nóviembre de 1958. El General
Secretario, Pedro Lo,zano López.
1
(Del D. O. del Ej&cit:o núm. 277, pág. 939.)
•
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el artícu
lo 43 del Reglamento para la aplicación del vigente
Estatuto de Clases Pasivas del Estadio, se publica
a continuación relación de pensiones, de conformidad
con las facultades que le confieren a este Consejo Su
premo las, Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de
septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo)-, a fin de
que por las Autoridades competentes se dé cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 42 del referido
Reglamento.
Madrid, 29 de noviembre de 1958. El General
Secretario, Pedro Lozano López. z
RELACIU QUE SE CITA.
Estatuto, Ley de 17 de Julio de 1956 y Decretos
de 14 de noviembre de 1958 (D. O. núm. 268).
Madrid.—Doña María de la Natividad García de
la Vega y Rubín de Celis, madre d'el Teniente de Na
vío D. José María Martín y García de la Vega.! pe
setas 13.500,00 anuales, a percibir por la Dirección
General de la Deuda y Clases Pasivas desde el día
23 de diciembre de 1957. Reside en Madrid. (14).
Estatuto, Código (1,.> Justicia Mili4ar
y Ley de 17 de julio de 1956.
Murcia.—Doña josefina Guirao Chacopino, esposa
1 ,del ex Oficial de Radio D. Faustino Baño Martínez :
3.600,00 pesetas anuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Cartagena desde el día 1 de junio
de 1956.—Reside en Cartagena (Murcia).—(19).
Murcia. Doña Rosa Avelino Asensi, espos,a del ex
a
•
Primer Maquinista D. Antonio Garrigós Sanz : pese
tas 3.600,00 anuales, .a percibir por la Delegación de
Wicienda de Cartagena desde el día 1 de junio
de 1956.—Reside en Cartagena (Murcia).—(20).
Murcia.—Doña Adelaida Balaguer Fúster, esposa
del ex Auxiliar segundo D. Pedro Adán Martínez :
3.600,00 pesetas anuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de s Cartagena desde el día 1 de ju
nio de 1956.—Reside en Cartagena (Murcia).—(19).
Murcia.—Doña Carolina Anca Manday, esposa del
ex- Maquinista segundo D. Ricardo García Torralba
3.600,00 pesetas anuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Cartagena desde el día 1 de junio
de 1956.—Reside en Cartagena (Murcia).—(19).
Murtia.—Doña Dolores Martínez Godínez, esposa
del ex Escribiente D. José Aguilar Martínez : pese
tas 3.600,00 anuales, a percibir por .1a Delegación de
Hacienda de- Cartagena desde el día 1 de junio
de 1956.—Reside en Cartagena (Murcia).—(19).
Murcia.—DoñaM-aría de los Angeles Hernández
Macías, esposa del ex Auxiliar primero de Sanidad
D. Eduardo Ruiz Espa: 3.600,00 pesetas anuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cartagena
desde el día 1 de junio de 1956. Reside en Cartage
na (Murcia).—(19).
Reglamento del Montepío Militar :y Leyes de 16 de
junio. de 1942 y 17 de julio de 1956
\ La Coruña. Doña Antonia Pérez Vizoso, huérfa
na del Capitán de Infantería de Marina D. Justo Pé
rez Otero : 1.749,99 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo
desde el día 6 de agosto de 1958.—Reside en El Fe
rrol del Caudillo (La Coruña). (28).
Estlatlito de Clases Pasivas.
y Ley de 19 de diciembre de 1951.
Madrid.—DoSia María de Gracia Salvá Font, iu
da del Teniente Coronel D. Manuel Lodares Obre
gón : 17.450,00 pesetas anuales, a percibir por la
Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas'
desde el día 8 de julio de 1958.—Reside en Madrid.
Estatuto, Orden del Ministerio de Marino. de 2 de
;abril de 1943 y Ley de 17 de julio de 1956.
Alicante".—Doña Antonia Ivorra Molina, viuda del
Comandante Médico D. José Doménech Lloréns : pe
seta 4.111,25 anuales, a percibir por, la Delegación deHacienda de Alicante desde el día 17 de septiembre
de 1958. Reside en Alcoy (Alicante).
Estatal-o, Ley de 20 de diciembre de 1952
y Ley de 17 de julio de 1956.
La Coruña.—Doña María del Carmen PermuyGarcía, huérfana del Capatat de la Maestranza don
Antonio Permuy Beceiro : 1.008,00 pesetas anuales,
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a percibir por la Delegación de Hacienda de El Fe
rrol.del Caudillo desde el día 20 de diciembre de 1952.
Reside en El Ferrol del Caudillo (La Coruña) (33).
:Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, -confor
me previene el artíciulo 42 del Reglamento para la
aplicación del Estatuto de Clases Pasivas del Es
tado, deberá, al propio tiempo, advertirle que si se
considera perjudicado en el mismo puede in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27 de
diciembre de 1956 (B. O. del Essitado núm. 363), pro.
cedimiento contencioso-udministrativo, previo recur
so de reposición que, como trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo de Justicia Mi
litar dentroe_del plazo de un mes, a contar desde el
din siguiente al de aquella notificación, y por conduc
-
to de la Autoridad que la haya 'practicado, cuya Au
toridad deberá informarlo, consignando la fecha 'de
la repetida notificación y la de la presentación del re
curso.
OBSERVACIONES.
(14) Se le transmite la pensión, vacante por
haber cumplido los veintitrés años arios de edad clon
Jorge Martín Barneto, a quien le fué concedida por
este Consejo Supremo el 12 de noviembre de 1943
corno huérfano del causante. La percibirá mientras
conserve la aptitud legal y estado de pobreza, desde
la fecha en que cumplió los veintitrés arios de edad
y cesó en el percibo de la pensión el anterior bene
ficiario, y en la actual cuantía por aplicación de la
Ley que también se indica en la relación. Esta pen
sión es compatible con la de viudedad' que percibe
en la actualidad.
(19) Se rectifica la pensión alimenticia, que le
fué concedida por este Consejo_ Supremo y compren
dida en la Ley que se cita en la relación ; se le hace
el presente señalamiento, peusión alimenticia y lí
mite mínimo que determina la citada Ley y que perci
birá mientras conserve la aptitud legal, estado de po
breza y .el causante no perciba haberes pasivos, desde
la fecha que .se indica en la relación, que es la fecha
de entrada en vigor de la Ley de 17 de julio de 1956,
previa liquidación y deducción de las cantidades
percibidas por cuenta del anterior señalamiento, que
queda nulo desde la indicada fecha.
(20). Se rectifica la pensión alimenticia, que le
fué concedida por este Conse o Supremo el 22 de
marzo de 1957 (p. O. núm. 101) y comprendida
en la Ley que se cita en la relación ; se le hace el
presente señalamiento, pensión alimenticia temporal
y límite Mínimo que determina la indicada Ley, y que
percibirá mientras conserve la aptitud legal, estado
de pobreza y el causante no perciba haberes pasivos,
desde la fepha que se indica en la relación, que es
la fecha de entrada en vigor de la mencionada Ley,
hasta el 18 de febrero de 1968, fecha en que se cum
plen los años de pensión temporal que por los de
servicio del causante le corresponden, previa liqui
dación y deducción del anterior señalamiento que
queda nulo.
(28) Se le transmite le pensión vacante por fa
llecimiento de doña Bernardina María Vizoso Ri
vas, a quien le fué concedida por el Consejo Supre
mo de Guerra y Marina el 10 de marzo de 1928.
La percibirá mientras conserve la aptitud legal,
desde la fecha que se indica en la relación, día si
gdiente al del fallecimiento de su citada madre, y
'en la actual cuantía por aplicación de las Leyes que
se citan en la relación.
(33) Se le hace el presente señalamiento, que
percibirá mientras conserve la aptitud legal, desde
la fecha que se indica en la relación, hasta el 31
de mayo de 1956, y a partir de esta fecha (1 de
junio de 1956) y por aplicación de la Ley de 17 de
julio del mismo año, la percibirá en la cuantía de
1.512 pesetas anuales.
_Madrid, 29 de noviembre de 1958. El General
Secretario, Pedro Lozano Lópep.
(Del D. O. del Ejército núm. 280, pág. 985).
El
EDICTOS
(495)
Don Celestino Solito Serantes, Teniente de Navío
y Juez instructor del expediente de pérdida de do
cumentos número 1.031 de 1958,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de este Departamen
to, de fecha 27 de noviembre último, recaído en el
referido expediente, ha sido declarada nula y sin
ningún valor la Cartilla Naval de José Reino Bre
tal, número 45 de 1946, S. S. de este Distrito ; in
curriendo en responsabilidad la persona que la posea
y no haga entrega de ella a la Autoridad de Ma
rina correspondiente.
Riveira, 5 de diciembre de 1958. —El Teniente
de Navío, Juez instructor, Celestino Souto Serantes.
(496)
Don Alfonso de Eguía y Azcárate, Capitán de Cor
beta (R. N. A.), Juez instructor cid expediente
número 257 de 1958, instruido por pérdida de
Título de Patrón de Embarcación de Recreo del
paisano Juan Masso Dalmáu,
Hago saber : Que por decreto auditorial de la Su
perior Autoridad del Departamento Marítimo de
Cartagena, de fecha 25 de noviembre del corriente
ario, se declara nulo y sin valor dicho documento
extraviado ; incurriendo , en responsabilidad la per
<sana lo encuentre y no la entregue a la Autoridad
de Marina.
Dado en Tarragona a los cuatro días de diciem
bre de mil novecintos cincunta y.ocho.—E1 Capitán
de Corbeta, juez instructor, Alfonso, de Eguía.
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